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Fig. 1.1 Sonda multiparamentrica
CTD Idronaut
Fig. 1.2 Dettaglio
multiparamentrica
CTD Idronaut
Fig. 1.3 Spettrofotometro WetLAbs-AC9
per la misura dei coefficienti di
attenuazione lungo la colonna d’acqua
Fig. 1.4 Laboratorio-Spettrofotometro
WetLAbs-AC9
Fig. 1.5 Radiometro selettivo Satlantic
in fase di immersione
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Fig. 1.6 Radiometro PAR LiCor-Li-192SA
in fase di immersione
Fig. 1.7 Dettaglio
sonda sferica
Fig. 1.8 Acquisizione e registrazione dati
tramite Pc
Fig. 1.9 Acquisizione e registrazione dati
tramite Pc
Fig. 1.10 Andamento della temperatura inrelazio-
ne alla profondità, nei mesi di campionamento
Fig. 1.11 Andamento della salinità in relazione
alla profondità, nei mesi di campionamento
Fig. 1.12 Andamento dei valori di irradianza
dell’energia luminosa in funzione della profon-
dità (gennaio 2005 - marzo 2006)
Fig. 1.13 Andamento dei valori percentuali di
irradianza dell’energia luminosa in funzione
della profondità (gennaio 2005 - marzo 2006)
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Fig. 1.14 Irradianza superficiale (aria) relativa al periodo gennaio 2005-marzo 2006
Tab. 1.1 Valori mensili (gennaio2005-marzo 2006) di salinità in superficie, a 12m di
profondità e medie su tutta la colonna, dalla superficie al fondo
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Fig. 1.15.c Fig. 1.15.d
Fig. 1.15.e Fig. 1.15.f
Fig. 1.15 Grafici di tutti i profili verticali relativi ai dati di Temperatura (°C), Salinità, PAR (µmol s-1 m-2) e PAR (%),
registrati il giorno 1/02/2006
Fig. 1.15.a Fig. 1.15.b
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Fig. 1.16 Grafici di tutti i profili verticali relativi ai dati di Temperatura (°C), Salinità, PAR (µmol s-1 m-2) e PAR (%),
registrati il giorno 21/02/2006
Fig. 1.16.c Fig. 1.16.d
Fig. 1.16.e Fig. 1.16.f
Fig. 1.16.a Fig. 1.16.b
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Fig. 1.17.c Fig. 1.17.d
Fig. 1.17.e Fig. 1.17.f
Fig. 1.17 Grafici di tutti i profili verticali relativi ai dati di Temperatura (°C), Salinità, PAR (µmol s-1 m-2) e PAR (%),
registrati il giorno 11/08/2005
Fig. 1.17.a Fig. 1.17.b
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Fig. 1.18 Grafici di tutti i profili verticali relativi ai dati di Temperatura (°C), Salinità, PAR (µmol s-1 m-2) e PAR (%),
registrati il giorno 17/08/2005
Fig. 1.18.c Fig. 1.18.d
Fig. 1.18.e Fig. 1.18.f
Fig. 1.18.a Fig. 1.18.b
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Fig. 2.1 Spettro floristico della flora presente
sulle piramidi poste sul Dosso di Santa Croce
Fig. 2.2 Spettro floristico stagionale percentuale
della flora presente sulle piramidi poste sul
Dosso di Santa Croce
Fig. 2.3 Presenze stagionali per ogni classe algale Fig. 2.4 Numero di specie in riproduzione a
confronto con il numero di specie totali
Fig. 2.5 Numero di specie presenti per ogni livel-
lo batimetrico (A=8m, B=8-10m, C=10-12m)
Fig. 2.6 Vasca di coltura
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Fig. 2.7 Hydrolithon boreale dopo 24 ore
dall’inseminazione
Fig. 2.8 Pneophyllum fragile dopo 24 ore
dall’inseminazione
Fig. 2.9 Misure dei talli presenti su quattro
vetrini ottenute con l’uso del programma
Image-Pro Plus
Fig. 2.10 Crescita di P. fragile e di H. boreale.
Le superfici sono state calcolate usando il
software Image-Pro Plus
Fig. 2.11 Crescita delle alghe calcaree sul
Dosso: in rosso talli sviluppati in due mesi, in
blu talli nati in coltura, portati in campo con per-
manenza di due mesi
Fig. 2.12 Crescita dei talli nati in coltura,
portati sul Dosso e prelevati dopo due
mesi (azzurro), cinque mesi (verde),
sette mesi (rosa)
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Fig. 3.1.a
Fig. 3.1 Curve di saturazione delle specie campionate sul Dosso di S.Croce
Fig. 3.1.b
Fig. 3.1.c Fig. 3.1.d
Fig. 3.1.e Fig. 3.1.f
Fig. 3.1.g
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Fig. 3.2.a
Fig. 3.2 Curve di saturazione delle specie campionate nel piano mediolitorale del Golfo di Trieste
Fig. 3.2.b
Fig. 3.2.c Fig. 3.2.d
Fig. 3.2.e Fig. 3.2.f
Fig. 3.2.g
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Fig. 3.3.a
Fig. 3.3 Attività fotosintetica e respiratoria di C. flaccidum campionato alle tre quote e sottoposto ad una irradianza di
300 µmol m-2s-1 (8m), 170 µmol m-2s-1 (10m) e 90 µmol m-2s-1 (13m) (A) e ad un’irradianza di 600 µmol m-2s-1 (B)
Fig. 3.3.b
Fig. 3.4.a Fig. 3.4.b
Fig. 3.4 Contenuto di pigmenti fotosintetici liposolubili (chl a e car) (A) ed idrosolubili (R-PE, R-PC, APC) (B)
Fig. 3.5.a Fig. 3.5.b
Fig. 3.5 Attività fotosintetica e respiratoria del ‘turf’ campionato alle due quote e sottoposto ad una irradianza di
300 µmol m-2s-1 (8m) e 170 µmol m-2s-1 (10m) (A)  e ad un’irradianza di 600 µmol m-2s-1 (B)
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Fig. 3.6 Contenuto di pigmenti fotosintetici
liposolubili (chl a e car)
Fig. 3.7.a Fig. 3.7.b
Fig. 3.7 Attività fotosintetica e respiratoria di B. plumosa campionata alle tre quote e sottoposta ad una
irradianza di 500 µmol m-2s-1 (8m), 350 µmol m-2s-1 (10m) (A)  e 240 µmol m-2s-1 (13m) e ad un’irradianza
di 350 µmol m-2s-1 (B)
Fig. 3.8 Contenuto di pigmenti fotosintetici
liposolubili (chl a e car)
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Fig. 3.9.a
Fig. 3.9 Attività fotosintetica e respiratoria di R. pseudopalmata campionata alle tre quote e sottoposta ad una
irradianza di 500 µmol m-2s-1 (8m), 350 µmol m-2s-1 (10m) e 240 µmol m-2s-1 (13m) (A)  e ad un’irradianza
di 700 µmol m-2s-1(B)
Fig. 3.9.b
Fig. 3.10.a Fig. 3.10.b
Fig. 3.10 Contenuto di pigmenti fotosintetici liposolubili (chl a e car) (A) ed idrosolubili (R-PE, R-PC, APC) (B)
Fig. 3.11.a Fig. 3.11.b
Fig. 3.11 Attività fotosintetica e respiratoria delle Phaeophyceae campionate alle tre quote e sottoposte ad una
irradianza di 500 µmol m-2s-1 (8m), 350 µmol m-2s-1 (10m) e 240 µmol m-2s-1 (13m) (A)  e ad un’irradianza
di 400 µmol m-2s-1 per Z. typus, 500 µmol m-2s-1per D. dichotoma e 300 µmol m-2s-1 per C. multifida (B)
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Fig. 3.12 Contenuto di pigmenti fotosintetici liposo-
lubili (chl a e car) delle tre specie di alghe brune
Fig. 3.13.a Fig. 3.13.b
Fig. 3.13 Efficienza quantica effettiva ed ottimale (A), differenza matematica tra i due parametri (B) ed efficienza
del trasporto elettronico (C) delle alghe brune, delle Corallinales incrostanti e delle alghe rosse del Dosso
Fig. 3.13.b
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Fig. 3.14.a Fig. 3.14.b
Fig. 3.14 Efficienza quantica ottimale (A), effettiva (B), rateo del trasporto elettronico (C) di B. plumosa, R.
pseudopalmata e C. multifida campionate a 7 – 10 – 12m di profondità
Fig. 3.14.c
Fig. 3.15 Efficienza quantica effettiva,  efficienza
quantica ottimale e rateo del trasporto elettronico di
B. plumosa
Fig. 3.16 Efficienza quantica effettiva,  efficienza
quantica ottimale e rateo del trasporto
elettronico di R. pseudopalmata
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Fig. 3.17 Efficienza quantica effettiva, efficienza
quantica ottimale e rateo del trasporto elettronico di
C. multifida
Fig. 3.18 Differenza tra efficienza quantica effettiva ed
ottimale di B. plumosa, R. pseudopalmata e
C. multifida campionate a 7 – 10 – 12m di profondità
Fig. 3.19 Efficienza quantica del PSII di B. plumosa,
R. pseudopalmata e C. multifida alle diverse quote di
campionamento
Fig. 3.20 Indice di estinzione non fotochimica di
B. plumosa, R. pseudopalmata e C. multifida alle
diverse quote di campionamento
Fig. 3.21 Contenuto di pigmenti fotosintetici liposo-
lubili (chl a e car) di B. plumosa
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Fig. 3.22.a Fig. 3.22.b
Fig. 3.22 Contenuto di pigmenti fotosintetici liposolubili (chl a e car) (A) ed idrosolubili (R-PE, R-PC, APC) (B)
di R. pseudopalmata
Fig. 3.23 Contenuto di pigmenti fotosintetici
liposolubili (chl a e car) di C. multifida
Fig. 3.24 Attività fotosintetica e respiratoria del
‘bianco’ (mezzo di coltura) e delle Corallinales
(dopo 20 gg dall’inseminazione spontanea)
Fig. 3.25 Attività fotosintetica e respiratoria delle
Corallinales (Hydrolithon boreale e Pneophyllum
fragile) dopo 11 gg, 17 gg e 5 mesi dall’insemina-
zione indotta, di campioni adulti prelevati sulla bar-
riera artificiale e del ‘bianco’ (mezzo di coltura)
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Fig. 3.26.a Fig. 3.26.b
Fig. 3.26 Efficienza quantica effettiva ed ottimale (A) e efficienza del trasporto elettronico (B) delle Corallinales
incrostanti in diversi stadi di crescita
Fig. 3.27 Efficienza quantica ottimale delle
Corallinales dopo due mesi di permanenza
sul Dosso di S. Croce
Fig. 3.28 Efficienza quantica effettiva
delle Corallinales dopo due mesi di
permanenza sul Dosso di S. Croce
Fig. 3.29 Efficienza quantica del PSII delle
Corallinales dopo due mesi di permanenza
sul Dosso di S. Croce
Fig. 3.30 Rateo del trsporto elettronico
delle Corallinales dopo due mesi di
permanenza sul Dosso di S. Croce
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Fig. 3.31 – Indice di estinzione non fotochimica
delle Corallinales dopo due mesi di permanenza
sul Dosso di S. Croce
Fig. 3.32 - Efficienza quantica ottimale
delle Corallinales dopo cinque mesi di
permanenza sul Dosso di S. Croce
Fig. 3.33 - Efficienza quantica effettiva delle
Corallinales dopo cinque mesi di permanenza
sul Dosso di S. Croce
Fig. 3.34 - Efficienza quantica del PSII delle
Corallinales dopo cinque mesi di
permanenza sul Dosso di S. Croce
Fig. 3.35 – Rateo del trsporto elettronico delle
Corallinales dopo cinque mesi di permanenza
sul Dosso di S. Croce
Fig. 3.36 – Indice di estinzione non fotochimica
delle Corallinales dopo cinque mesi di
permanenza sul Dosso di S. Croce
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Fig. 3.37 - Efficienza quantica ottimale delle
Corallinales dopo nove mesi di permanenza
sul Dosso di S. Croce
Fig. 3.38 - Efficienza quantica effettiva delle
Corallinales dopo nove mesi di permanenza
sul Dosso di S. Croce
Fig. 3.39 - Efficienza quantica del PSII delle
Corallinales dopo nove mesi di permanenza
sul Dosso di S. Croce
Fig. 3.40 – Rateo del trsporto elettronico delle
Corallinales dopo nove mesi di permanenza
sul Dosso di S. Croce
Fig. 3.41 – Indice di estinzione non fotochimica
delle Corallinales dopo nove mesi di permanenza
sul Dosso di S. Croce
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Tavola 3.1 Micrografie al TEM di una Phaeophycea
Tab. 3.1 Specie campionate sul
Dosso di S. Croce
e nei siti costieri
Tab. 3.2 Parametri ecofisiologici
ricavati dalle curve di saturazione
delle specie prelevate
sul Dosso di S. Croce
Tab. 3.3 Parametri ecofisiologici
ricavati dalle curve di saturazione
delle specie prelevate
nei siti costieri
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Fig. 4.1 Area di studio
Fig. 4.2 Capsula Petri allestita per la coltura (a); disposizione dei ricettacoli all’interno della capsula (b)
Fig. 4.2.a Fig. 4.2.b
Fig. 4.3 Capsule Petri in cella termostatata
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Fig. 4.4 Moduli di traspianto
Fig. 4.5 Analisi della struttura
tridimensionale di Cystoseira
Fig. 4.6 Acquisizione delle
immagini digitali di C. compressa
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Fig. 4.7 Dati morfometrici C. compressa in relazione alle variazioni di temperatura e fotoperiodo
Tab. 4.1 C. compressa
Tab. 4.2 C. barbata
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Fig. 4.8 C. compressa: lunghezza totale dei rami I,
diametro misurato ad 1cm dalla ramificazione e dia-
metro mediano
Fig. 4.9 C. compressa: lunghezza totale dei rami II e
diametro mediano
Fig. 4.10 Immagini di C. compressa, che visualizzano le classi di
densità dell’intercepting area corrispondenti alle diverse fasi di
sviluppo del tallo
Fig. 4.11 Dati volumetrici di C. compressa
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Tav. 4.1 Ricettacoli di C. compressa
4.1.a 4.1.b
4.1.c
4.1.d 4.1.e
4.1.f
Tav. 4.2a Apice prominente del cauloide
Tav. 4.2b C. barbata:
ricettacolo con mucrone
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Tav. 4.2c C. barbata particolare del mucrone Tav. 4.2 d ricettacoli di C. barbata:
su rami avventizi
Tav. 4.2 e ricettacoli di
C. barbata: particolare
dei mucroni
Tav. 4.2 f ricettacoli di
C. barbata pedicellati posti
su aerocisti a “catenella”
Tav. 4.2 g ricettacoli
ramificati di C. barbata
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Tav. 4.3
a) Oosfera b) Zigote in fase di differenziamento
c, d, e) Successive divisioni dello zigote d) e)
f, g, h) Embrioni dall’aspetto quadrettato g) h)
i) Fase di massima espansione
dei rizoidi primari
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l, m, n) Fossetta apicale e sviluppo del pelo ialino m) n)
o) Foma eretta p) Forma prostrata
q, r) Giovani plantule r)
s) Cripte pilifere t) Ramificazione primaria
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Fig. 4.12 C. barbata: lunghezze medie dei talli in relazione alle variazioni di temperatura e fotoperiodo
Fig. 4.13 Dati morfometrici di C. barbata: rami I e II e andamento della temperatura e del fotoperiodo
Fig. 4.14 Immagini di C.barbata che visualizzano le classi di densità
dell’intercepting area corrispondenti alle diverse fasi di sviluppo del tallo
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Fig. 4.15 Classi di probabilità
calcolate per C. barbata
(substrato naturale= N e artificiale= A)
Tab. 4.3 Indice CP/A
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Fig. 4.18 Dati volumetrici
di C barbata
Fig. 4.16 Interstitial Area Index
Fig. 4.17 Surface Complexity Index
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Fig. 5.1 Mappa del
Golfo di Trieste
Fig. 5.2 Vegetazione algale
presso Pirano. Schema di una
zona costiera povera di Fucales
Fig. 5.3 Vegetazione algale
presso Pirano. Schema di una
zona costiera con dominanza
di Fucales
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Fig. 5.4 Schema della
vegetazione infralitorale
Fig. 5.5a Piramidi di cemento
sommerse 5 metri di profondità
Fig. 5.5b Piramidi di cemento
sommerse 9 metri di profondità
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Fig. 5.6 Colonizzazione iniziale delle
piramidi - patches di Polysiphonia tenerrima
Fig. 5.7 Talli di
Polysiphonia tenerrima fertili
Fig. 5.8 Fase finale della colonizzazione della piramide a 5 metri
di profondità (Cystoseira compressa, Zanardinia typus
e Sargassum hornschouchii da una parte della piramide)
Fig. 5.9 Fase finale della colonizzazione
della piramide a 9 metri di profondità
(Cystoseira compressa, e Zanardinia
typus da una parte della piramide)
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Fig. 5.10a Colonizzazione di Berkeleya spp.
sulle piastre di cemento (3m di profondità)
Fig. 5.10b Colonizzazione di Berkeleya spp.
sulle piastre di cemento (dettaglio)
Fig. 5.11 Colonie di Navicula ramosissima
(C. Ag.) Cleve sulle piastre di calcestruzzo
a 3 metri di profondità in ottobre
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Fig. 5.12a Piastre di calcestruzzo colonizzate
a 3m di profondità in luglio
Fig. 5.12b Piastre di calcestruzzo colonizzate
a 7m di profondità in luglio
Fig. 5.13 Cystoseira compressa Fig. 5.14 Cystoseira barbata
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Fig. 5.15 Cystoseira amentacea Fig. 5.16 Sargassum hornschouchii
Fig. 5.17 Zanardinia typus Fig. 5.18 Dictyota dichotoma
Fig. 5.19 Halopteris scoparia Fig. 5.20 Peyssonnelia squamaria
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Fig. 5.21 Rhodymenia pseudopalmata Fig. 5.22 Rytiphloea tinctoria
Fig. 5.23 Lithophyllum species
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Fig. 6.1a Fig. 6.1b
Fig. 6.1c Fig. 6.1d
Fig. 6.1e Fig. 6.1f
Fig. 6.1g Fig. 6.1h
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Fig. 6.I.1 Ecogramma che rappresenta la sezione longitudinale, bidimensionale, della
massa d’acqua monitorata
Fig.6.I.2 I componenti principali di un echosounder scientifico
(immagine tratta da MacLennan & Simmonds, 1992)
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Fig. 6.I.3 200 kHz Biosonic digital echosounder
DT6000 split beam
Fig. 6.I.4
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Fig. 6.I.5 Transetti di campionamento
paralleli tra loro e ad una distanza
massima non superiore a 100m
Fig. 6.I.6 Rilievo
morfobatimetrico
Fig. 6.I.7 Ecogramma
di Banchi a “Stecchino”
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Fig. 6.I.10 L’abbondanza della
relative fish density è più alta
soprattutto nei banchi degli
strati di fondo tra 8 e 14 metri
Fig. 6.I.8 Ecogramma
di Banchi non vacuolizzato
Fig. 6.I.9 Ecogramma
di Banco vacuolizzato
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Fig. 6.I.11
Fig. 6.I.12
Fig. 6.I.13
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Fig. 7.1 Ostriche insediate su una
parete interna di un cubo di base
Fig. 7.2 a-b Sacchi puliti prima dell’immersione invernale Fig. 7.2 c Piastra invernale,
piano inferiore con pochi CR
e diversi Serpulidi
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Fig. 7.3a Cappelli cinesi prima
dell’immersione invernale
Fig. 7.3b Cappelli cinesi
dopo la raccolta
Fig. 7.3c Ostriche- madri raccolte
dal cavo portante
Fig. 7.4a Raccolto
da un sacco invernale
Fig. 7.4b CR dopo separazione
e pulizia
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Fig. 7.5a Piastre estive Fig. 7.5b C. Cinesi dopo campionatura estiva
Fig. 7.5c Quanto raccolto da una
serie di C. Cinesi
Fig. 7.6a Sacco dopo la raccolta estiva
Fig. 7.6b Quanto raccolto da un sacco estivo
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Fig. 7.7-7.8 Esempi di parcellizzazione
Fig. 7.7 (1) Fig. 7.7 (2)
Fig. 7.8 (2)
Fig. 7.8 (1)
Tab. 7.1 Captatori invernali - Canestrelli Rosa (CR)
Tab. 7.2 Captatori estivi
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Tab. 7.M.03 Rilevamento Macrofouling - Novembre 2003
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Tab. 7.M.04 Rilevamento Macrofouling – Dicembre 2004
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Tab. 7.M.04 Rilevamento Macrofouling – Ottobre 2005
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Tab. 7.V.03 Visual census 2003
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Tab. 7.V.04 Visual census 2004
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Tab. 7.V.05 Visual census 2005
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Fig. 8.1
Fig. 8.2
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Fig. 8.3
Fig. 8.4
Fig. 8.5
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Fig. 8.6
Fig. 8.7
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Fig. 9.1 Mappa dei siti di campionamento del Dosso di Santa Croce
Fig. 9.2 Fase del campionamento mediante
immersione in A.R.A.
Fig. 9.3 Fotografia al microscopio ottico invertito
(Leica modello DM IL) della specie
Lingulodinium polyedrum (Stein) Dodge
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Tab. 9.1 Scala di Udden-Wenthworth (U.S: Standard)
Tab.9.2 Tabella sinottica della distribuzione delle specie del mese di luglio
Tab.9.3 Tabella sinottica della distribuzione delle specie del mese di dicembre
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Fig.9.4 Istogramma della distribuzione percentuale di specie del mese di luglio
Fig.9.5 Istogramma della distribuzione percentuale di specie del mese di dicembre
Tab. 9.4 Tabella sinottica della distribuzione delle specie vitali-non vitali del mese di luglio
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Tab. 9.5 Tabella sinottica della distribuzione delle specie vitali-non vitali
del mese di dicembre
Fig 9.6 Istogramma del confronto della distribuzione percentuale
delle specie di luglio-dicembre
Fig.9.7 Istogramma della distribuzione di cisti nelle tre frazioni del mese di luglio
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Fig.9.8 Istogramma della distribuzione di cisti nelle tre frazioni
del mese di dicembre
Fig.9.9 Istogramma del confronto della distribuzione percentuale di cisti
nelle diverse stazioni
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Fig. S1 - S2 Manufatti in calcestruzzo affondati nel maggio del 2005
nei settori meridionali dell’Oasi
Fig. S1 
Fig. S2
Fig. S3 Ancora a grappino impigliata sui
cavi di collegamento delle piramidi
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Fig. S6 Rete da posta impigliata tra
il pontone e le piramidi
Fig. S4 Ancora a grappino impigliata su una piramide
Fig. S5 Reti impigliate
sui ‘tientibene’ del pontone
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DODATEK I
Sl. 1.1 Multiparametrična Sonda CTD Idronaut
Sl. 1.2 Detajl Multiparametrične Sonde CTD Idronaut
Sl. 1.3 Spektrofotometer WetLAbs – AC9 za merjenje
koeficienta ublažitve vzdolž vodnega stebriča
Sl. 1.4 Laboratorij - Spektrofotometer WetLAbs –
AC9
Sl. 1.5 Selektivni radiometer Satrlantic v fazi
potopitve
Sl. 1.6 Radiometer PAR LiCor – Li-192SA v fazi
potopitve
Sl. 1.7 Detajl sferične sonde
Sl. 1.8 Pridobitev in posnemanje podatkov preko
računalnika
Sl. 1.9 Pridobitev in posnemanje podatkov preko
računalnika
Sl. 1.10 Spreminjanje temperature glede na globino v
mesecih vzorčenja
Sl. 1.11 Spreminjanje slanosti glede na globino v
mesecih vzorčenja
Raz. 1.1 Mesečne vrednosti (januar 2005 – marec
2006) slanosti na morskem površju, v globini 12m
in povprečne vrednosti na celem vodnem stebriču,
od površja do dna
Sl. 1.12 Spreminjanje vrednost sevanja svetlobne
energije glede na globino (januar 2005 – marec
2006)
Sl. 1.13 Spreminjanje odstotnih vrednost sevanja
svetlobne energije glede na globino (januar 2005
– marec 2006)
Sl. 1.14 Površinsko sevanje (zrak) za obdobje januar
2005 – marec 2006
Sl. 1.15 Grafi vseh navpičnih profilov glede na
podatke: Temperatura (°C), Slanost, PAR (µmol
s-1 m-2) in PAR (%), merjene dne 1. 2. 2006
Sl. 1.16 Grafi vseh navpičnih profilov glede na
podatke: Temperatura (°C), Slanost, PAR (µmol
s-1 m-2) in PAR (%), merjene dne 21. 2. 2006
Sl. 1.17 Grafi vseh navpičnih profilov glede na
podatke: Temperatura (°C), Slanost, PAR (µmol
s-1 m-2) in PAR (%), merjene dne 11. 8. 2006
Sl. 1.18 Grafi vseh navpičnih profilov glede na
podatke: Temperatura (°C), Slanost, PAR (µmol
s-1 m-2) in PAR (%), merjene dne 17. 8. 2006
Sl. 2.1 Floristični spekter flore, prisotne na piramidah
peščene plitvine v bližini Križa
Sl. 2.2 V odstotkih izražen floristični spekter flore,
prisotne v posameznih sezonah na piramidah
peščene plitvine v bližini Križa
Sl. 2.3 Sezonska prisotnost posameznega razreda alg
Sl. 2.4 Število vrst v fazi razmnoževanja v primerjavi
s številom vseh vrst
Sl. 2.5 Število vrst, prisotnih na posamezni izmerjeni
globini (A=8m, B=8-10m, C=10-12m)
Sl. 2.6 Namenska 200-litrska posoda za zbiranje in
razdeljevanje vode
Sl. 2.7 Hydrolithon boreale 24 urah po osemenitve
Sl. 2.8 Pneophyllum fragile 24 urah po osemenitve
Sl. 2.9 Mere steljk na štirih stekelcih, pridobljene s
programom Image-Pro Plus
Sl. 2.10 Rast vrst P. fragile in H. boreale. Površine so
izračunane s programsko opremo Image-Pro Plus
Sl. 2.11 Rast kalcitnih alg na peščeni plitvini: rdeča
označuje steljke, ki so se razvile v dveh mesecih,
modra pa umetno vzgojene steljke, ki so se za dva
meseca prenesle na kraj proučevanja
Sl. 2.12 Rast umetno vzgojenih steljk, prenesenih na
peščeno plitvino po dveh (modra), petih (zelena)
in sedmih mesecih (roza)
Tab. 3.1 Vrste, vzorčene na peščeni plitvini pri Križu
in na obalnih točkah
Tab. 3.2 Ekofiziološki parametri, pridobljeni iz
saturacijskih krivulj vrst, vzorčenih na peščeni
plitvini  pri Križu
Tab. 3.3 Ekofiziološki parametri, pridobljeni iz
saturacijskih krivulj vrst, vzorčenih na obalnih
točkah
Sl. 3.1 Saturacijske krivulje vrst, vzorčenih na peščeni
plitvini pri Križu
Sl. 3.2 Saturacijske krivulje vrst, vzorčenih na
medioltoralnem predelu Tržaškega zaliva
Sl. 3.3 Fotosintetična aktivnost in dihanje alge C.
flaccidum, vzorčene v treh globinah in izpostavljene
svetlobnemu sevanju 300 µmol m-2s-1 (8m), 170
µmol m-2s-1 (10m) e 90 µmol m-2s-1 (13m) (A) in
sevanju 600 µmol m-2s-1 (B)
Sl. 3.4 Vsebina  fotosintetičnih pigmentov, topljivih v
lipidih (chl a in car) (A) in v vodi (R-PE, R-PC,
APC)(B)
Sl. 3.5 Fotosintetična aktivnost in dihanje ‘turf-a’,
vzorčenega v treh globinah in izpostavljenega
svetlobnemu sevanju 300 µmol m-2s-1 (8m), 170
µmol m-2s-1 (10m) e 90 µmol m-2s-1 (13m) (A) in
sevanju 600 µmol m-2s-1 (B)
Sl. 3.6  Vsebina  fotosintetičnih pigmentov, topljivih v
lipidih (chl a in car)
Sl. 3.7 Fotosintetična aktivnost in dihanje alge B.
plumosa, vzorčene v treh globinah in izpostavljene
svetlobnemu sevanju 500 µmol m-2s-1 (8m), 350
µmol m-2s-1 (10m) e 240 µmol m-2s-1 (13m) (A) in
sevanju 350 µmol m-2s-1 (B)
Sl. 3.8  Vsebina  fotosintetičnih pigmentov, topljivih v
lipidih  (chl a in car)
Sl. 3.9 Fotosintetična aktivnost in dihanje alge R.
pseudopalmata, vzorčene v treh globinah in
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izpostavljene svetlobnemu sevanju 500 µmol m-2s-1
(8m), 350 µmol m-2s-1 (10m) e 240 µmol m-2s-1
(13m) (A) in sevanju 700 µmol m-2s-1 (B)
Sl. 3.10 Vsebina fotosintetičnih pigmentov, topljivih v
lipidih (chl a in car) (A) in v vodi (R-PE, R-PC,
APC)(B)
Sl. 3.11 Fotosintetična aktivnost in dihanje alg
Phaeophyceae, vzorčenih v treh globinah in
izpostavljenih svetlobnemu sevanju 500 µmol m-
2s-1 (8m), 350 µmol m-2s-1 (10m) e 240 µmol m-
2s-1 (13m) (A) in sevanju 400 µmol m-2s-1 za Z.
typus, 500 µmol m-2s-1za D. dichotoma e 300
µmol m-2s-1 za C. multifida(B)
Sl. 3.12  Vsebina  fotosintetičnih pigmentov, topljivih
v lipidih  (chl a in car) treh vrst rjavih alg
Sl. 3.13 Dejanska in optimalna količinska učinkovitost
(A), matematična razlika med dvema
parametroma (B) in učinkovitost elektronskega
prenosa (C) rjavih alg, inkrustiranih Corallinales
in rdečih alg peščene plitvine
Sl. 3.14 Dejanska (A) in optimalna količinska
učinkovitost (B) ter ETR (C) alg B. plumosa, R.
pseudopalmata in C. multifida, vzorčenih v
globini 7 – 10 – 12m
Sl. 3.15 Dejanska in optimalna količinska učinkovitost
ter ETR alge B. plumosa
Sl. 3.16 Dejanska in optimalna količinska učinkovitost
ter ETR alge R. pseudopalmata
Sl. 3.17 Dejanska in optimalna količinska učinkovitost
ter ETR alge C. multifida
Sl. 3.18 Razlika med dejansko in optimalno količinsko
učinkovitostjo alg B. plumosa, R. pseudopalmata
in C. multifida, vzorcenih v globini 7 – 10 – 12m
Sl. 3.19 Količinska učinkovitost PSII alg B. plumosa,
R. pseudopalmata e C. multifida v različnih
globinah vzorčenja
Sl. 3.20 Koeficient nefotokemične ugasnitve alg B.
plumosa, R. pseudopalmata e C. multifida v
različnih globinah vzorčenja
Sl. 3.21  Vsebina  fotosintetičnih pigmentov, topljivih
v lipidih  (chl a in car) alge B. plumosa
Sl. 3.22 Vsebina  fotosintetičnih pigmentov, topljivih
v lipidih (chl a in car) (A) in v vodi (R-PE, R-PC,
APC) (B) alge R. pseudopalmata
Sl. 3.23 Vsebina  fotosintetičnih pigmentov, topljivih
v lipidih  (chl a in car) alge C. multifida
Raz. 3.1 Mikrografije s TEM-om Phaeophycee
Sl. 3.24 Fotosintetična aktivnost in dihanje kulturnega
sredstva in alg Corallinales (po 20 dneh od
spontane osemenitve)
Sl. 3.25 Fotosintetična aktivnost in dihanje alg
Corallinales (Hydrolithon boreale e Pneophyllum
fragile): odrasli vzorci, vzeti na umetnemu
grebenu in kulturnemu sredstvu po 11. dneh, 17
dneh in 5. mesecev od inducirane osemenitve
Sl. 3.26 Dejanska in optimalna količinska učinkovitost
(A) ter ETR (B) inkrustiranih alg Corallinales pri
različnih stopnjah rasti
Sl. 3.27 Optimalna količinska učinkovitost alg
Corallinales po dveh mesecih bivanja na peščeni
plitvini pri Križu
Sl. 3.28 Dejanska količinska učinkovitost alg
Corallinales po dveh mesecih bivanja na peščeni
plitvini pri Križu
Sl. 3.29 Količinska učinkovitost PSII alg Corallinales
po dveh mesecih bivanja na peščeni plitvini pri
Križu
Sl. 3.30 ETR alg Corallinales po dveh mesecih bivanja
na peščeni plitvini pri Križu
Sl. 3.31 Koeficient nefotokemične ugasnitve alg
Corallinales po dveh mesecih bivanja na peščeni
plitvini pri Križu
Sl. 3.32 Optimalna količinska učinkovitost alg
Corallinales po 5 mesecih bivanja na peščeni
plitvini pri Križu
Sl. 3.33 Dejanska količinska učinkovitost alg
Corallinales po 5 mesecih bivanja na peščeni
plitvini pri Križu
Sl. 3.34 Količinska učinkovitost PSII alg Corallinales
po 5 mesecih bivanja na peščeni plitvini pri Križu
Sl. 3.35 ETR alg Corallinales po 5 mesecih bivanja na
peščeni plitvini pri Križu
Sl. 3.36 Koeficient nefotokemične ugasnitve alg
Corallinales po 5 mesecih bivanja na peščeni
plitvini pri Križu
Sl. 3.37 Optimalna količinska učinkovitost alg
Corallinales po 9 mesecih bivanja na peščeni
plitvini pri Križu
Sl. 3.38 Dejanska količinska učinkovitost alg
Corallinales po 9 mesecih bivanja na peščeni
plitvini pri Križu
Sl. 3.39 Količinska učinkovitost PSII alg Corallinales
po 9 mesecih bivanja na peščeni plitvini pri Križu
Sl. 3.40 ETR alg Corallinales po 9 mesecih bivanja na
peščeni plitvini pri Križu
Sl. 3.41 Koeficient nefotokemične ugasnitve alg
Corallinales po 9 mesecih bivanja na pešceni
plitvini pri Križu
Sl. 4.1 Območje raziskave
Sl. 4.2a/b Petrijeva posoda, ki je pripravljena za
gojenje (a); razporeditev plodnic znotraj posode
(b)
Sl. 4.3 Petrijeva posoda v termostatirani komori
Sl. 4.4 Moduli za presaditev
Sl. 4.5 Analiza trodimenzionalne strukture vrste
Cystoseira
Sl. 4.6 Pridobitev digitalnih posnetkov vrste
C.compressa
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Sl. 4.7 Morfometrični podatki o vrsti C. compressa
glede na spremembe temperature in fotoperiode
Tab. 4.1 C. Compressa
Tab. 4.2 C. Barbata
Sl 4.8 Vrsta C. compressa: skupna dolžina poganjkov
I. reda in premer, izmerjen 1cm od razvejenosti in
na polovici dolžine
Sl 4.9 Vrsta C. compressa: skupna dolžina poganjkov
II. reda in obseg, izmerjen na polovici dolžine
Sl. 4.10 Posnetki vrste C. compressa, iz katerih je
razviden razred gostote vmesnega predela
(intercepting area), ki se ujema z različnimi
razvojnimi fazami steljke
Sl. 4.11 Volumetrični podatki o vrsti C.compressa
Raz. 4.1 Tipologije plodnic vrste C. compressa
Raz. 4.2a Štrleči vrh kavloida       
Raz. 4.2b C. barbata: plodnice s koničastim delom 
Raz. 4.2c C. barbata posebnost koničastega dela 
Raz. 4.2d plodnica vrste C. barbata: na nadomestnih
poganjkih
Raz. 4.2e plodnice vrste C. barbata: posebnost
koničastega dela    
Raz. 4.2f pecljate plodnice vrste C. Barbata, ki so
verižno pritrjene na plavalnih mehurjih 
Raz. 4.2g razvejene plodnice vrste C. barbata
Sl. 4.12 Povprečne dolžine steljk vrste C. barbata
glede na spremembe temperature in fotoperiode
Sl. 4.13 Morfometrični podatki o vrsti C. barbata:
poganjki I. in II. reda, spremembe temperature in
fotoperiode
Sl. 4.14 Posnetki vrste C.barbata, iz katerih so
razvidni razredi gostote vmesnega predela
(intercepting area), ki se ujemajo z različnimi
razvojnimi fazami steljke
Sl. 4.15 Verjetnostni razredi, izračunani za vrsto C.
barbata na naravnem (N) in umetnem (A)
substratu
Tab. 4.3 CP/A Index
Sl. 4.16 Interstitial Area Index
Sl. 4.17 Surface Complexity Index
Sl. 4.18 Volumetrični podatki o vrsti C barbata
Raz. 4.3 razvojne faze vrste C. barbata
Fig. 5.1 Tržaški zaliv
Fig. 5.2 Skema vertikalnog transekta , blizu Punta
Madonna z malo Fucales
Fig. 5.3 Skema vertikalnog transekta , blizu Punta
Madonna ker prevladajo Fucales
Fig. 5.4 Skema sublitorala
Fig. 5.5a Cementne piramide na 5m globine
Fig. 5.5b Cementne piramide na 9m globine
Fig. 5.6 Početno naseljenje – patches od Polysiphonia
tenerrima
Fig. 5.7 Steljk Polysiphonia tenerrima
Fig. 5.8 Faza kolonizacije na 5m globine (Cystoseira
compressa, Zanardinia typus in Sargassum
hornschouchii )
Fig. 5.9 Faza kolonizacije na 9m globine (Cystoseira
compressa, in Zanardinia typus)
Fig. 5.10a Kolonizacija Berkeleya spp. na cementnih
plošč (3m globine)
Fig. 5.10b Kolonizacija Berkeleya spp. na cementnih
plošč (detalj)
Fig. 5.11 Kolonija Navicula ramosissima (C. Ag.) Cleve
na cementnih plošč na 3m globine v oktobru
Fig. 5.12a Kolonizirane cementne plošče na 3m
globine v juliju
Fig. 5.12b Kolonizirane cementne plošče na 7m
globine v juliju
Fig. 5.13 Cystoseira compressa
Fig. 5.14 Cystoseira barbata
Fig. 5.15 Cystoseira amentacea
Fig. 5.16 Sargassum hornschouchii
Fig. 5.17 Zanardinia typus
Fig. 5.18 Dictyota dichotoma
Fig. 5.19 Halopteris scoparia
Fig. 5.20 Peyssonnelia squamaria
Fig. 5.21 Rhodymenia pseudopalmata
Fig. 5.22 Rytiphloea tinctoria
Fig. 5.23 Lithophyllum species
Sl. 6.I.1 Z oddajanjem nadaljnjih akustičnih impulzov
se pridobi ehogram, ki prikazuje vzdolžen,
dvodimenzionalen odsek vodnega območja
Sl. 6.I.2 Glavni sestavni deli znanstvenega
ultrazvočnega globinomera (seabed = dno; school
= jata), (slika je povzeta iz MacLennan &
Simmonds, 1992)
Sl. 6.I.3 200 kHz Biosonic digital echosounder
DT6000 split beam
Sl. 6.I.5 V načrtu vzorčenja je bila predvidena izdelava
šestih med seboj paralelnih transeptov, katerih
razmik ni presegal 100m
Sl. 6.I.6 Meritve morfoloških značilnosti
Sl. 6.I. Ehogram jat v obliki paličice
Sl. 6.I.8 Ehogram nevotliničastih jat
Sl. 6.I.9 Ehogram votliničastih jat
Sl. 6.I.10 Kot je razvidno, je relativna gostota rib večja
predvsem v jatah, ki se nahajajo v spodnjih
plasteh med 8 in 14 metri
Sl. 7.1 Ostrige, ki naseljujejo notranjo steno spodnje
kocke
Sl. 7.2 a-b Čiste vreče pred zimsko potopitvijo
Sl. 7.2 c Zimski zbiralnik, spodnji zbiralnik z manjšim
številom CR in različnimi serpulidi
Sl. 7.3a Klobučasti zbiralniki pred zimsko potopitvijo
Sl. 7.3b Klobučasti zbiralniki po nabiranju
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Sl. 7.3c Ostrige – odrasle, nabrane z nosilne vrvi
Sl. 7.4a Bera iz zimske vreče
Sl. 7.4b CR po ločitvi in čiščenju
Sl. 7.5a Poletni zbiralniki
Sl. 7.5b Klobučasti zbiralniki po poletnem vzorčenju
Sl. 7.5c Bera iz skupine klobučastih zbiralnikov
Sl. 7.6a Vreča po poletnem nabiranju 
Sl. 7.6b Bera iz poletne vreče
Sl. 7.7-7.8 Primeri razdelitve
Tab. 7.1 Zimski zbiralniki – Kraljevska pokrovača
(CR)
Tab. 7.2 Poletni zbiralniki
Tab. 7.M.03 Macrofouling – Nov. 2003
Tab. 7.M.04 Macrofouling – Dec.2004
Tab. 7.M.04 Macrofouling – Oct. 2005
Tab. 7.V.03 Visual census 2003 
Tab. 7.V.04 Visual census 2004 
Tab. 7.V.05 Visual census 2005 
Sl. 9.1 Shematski prikaz mest vzorčenja na peščeni
plitvini pri Križu
Sl. 9.2 Faza vzorčenja med potapljanjem z ‘aqualung’
Sl. 9.3 Negativni posnetek vrste Lingulodinium
polyedrum (Stein) Dodge z optičnim
mikroskopom (Leica model DM IL)
Tab. 9.1 Lestvica Udden-Wenthworth (U.S: Standard)
Tab. 9.2 Preglednica razporeditve vrst v mesecu juliju
Tab. 9.3 Preglednica razporeditve vrst v mesecu
decembru
Sl. 9.4 Histogram odstotne razporeditve vrst v mesecu
juliju
Sl. 9.5 Histogram odstotne razporeditve vrst v mesecu
juliju
Tab. 9.4 Preglednica razporeditve vitalnih-nevitalnih
vrst v mersecu juliju
Tab. 9.5 Preglednica razporeditve vitalnih-nevitalnih
vrst v mesecu decembru
Sl. 9.6 Histogram primerjave odstotne razporeditve
vrst v mesecih julij-december
Sl. 9.7 Histogram razporeditve cist v treh predelih v
mesecu juliju
Sl. 9.8 Histogram razporeditve cist v treh predelih v
mesecu decembru
Sl. 9.9 Histogram primerjave odstotne razporeditve
cist na posameznih mestih
Fig. S1 – S2 Te izdelane strukture so se maja 2005
prepeljale na južne predele oaze, kjer so bile
enkomerno potopljene
Fig. S3 Malo sidro, zapletlo v povezovalne vrvi
piramido
Fig. S4 Malo sidro, zapletlo v piramido
Fig. S5 Mreže, zapletle v vrvne ograje pontona
Fig. S6 Mreža, zapletla med pontonom in piramidami
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Fig. 1.1 CTD Idronaut multiparamentric probe
Fig. 1.2 CTD Idronaut multiparamentric detail
Fig. 1.3 WetLAbs Spectometer – AC9 to measure the
attenuation coefficient along the column of water
Fig. 1.4 Laboratory- WetLAbs Spectometer – AC9
Fig. 1.5 Satlantic selective radiometer about to
immerge
Fig. 1.6 PAR LiCor radiometer – Li-192SA about to
immerge
Fig. 1.7 Spheric probe detail
Fig. 1.8 PC data acquisition and recording 
Fig. 1.9 PC data acquisition and recording
Fig. 1.10 Temperature trend in relation to the depth, in
the sampling months
Fig. 1.11 Salinity trend in relation to the depth, in the
sampling months
Tab. 1.1 Salinity monthly values (January 2005 –
March 2006) in surface, at 12 m deep and
averages on the whole column, from the surface to
the bottom
Fig. 1.12 Irradiance values trend of luminous energy
according to the depth (January 2005 – March
2006)
Fig. 1.13 Irradiance percentage values trend of
luminous energy according to the depth (January
2005 – March 2006)
Fig. 1.14 Superficial irradiance (air) regarding January
2005 – March 2006
Fig 1.15 Graphs of all the vertical profiles regarding
Temperature data (°C), Salinity, PAR (mmols-1m-
2) and PAR (%), recorded on 01/02/2006
Fig 1.16 Graphs of all vertical profiles regarding
Temperature data (°C), Salinity, PAR (mmols-1m-
2)and PAR (%) recorded on 21/02/2006
Fig. 1.17 Graphs of all the vertical profiles regarding
Temperature data (°C), Salinity, PAR (mmols-1m-
2) and PAR (%), recorded on 11/08/2005
Fig. 1.18 Graphs of all the vertical profiles regarding
temperature data (°C), Salinity, PAR (mmols-1m-
2) and PAR (%), recorded on 17/08/2005
Fig. 2.1 Floristic spectrum of the flora present on the
pyramids placed on the Ridge of Santa Croce
Fig. 2.2 Seasonal floristic spectrum percentage of the
flora present on the pyramids on the Ridge of
Santa Croce
Fig. 2.3 Seasonal presence for each algal class
Fig. 2.4 Number of species in reproduction compared
to the total number of species
Fig. 2.5 Number of species present for every
bathimetric level (A=8m, B= 8-10m, C=10-12m)
Fig. 2.6 Growing pond
Fig. 2.7 Hydrolithon boreale 24 hours after
insemination
Fig. 2.8 Pneophyllum fragile 24 hours after
insemination
Fig. 2.9 Size of thalli present on four slides obtained
with Image-Pro Plus programme
Fig. 2.10 Growth of P.Fragile and H. Boreale. The
surfaces have been calculated using Image-Pro
Plus software
Fig. 2.11 Growth of calcareous algae on the ridge: in
red the thalli grown in two months, in blue the
thalli born in culture, taken to the field and kept
there for two months
Fig. 2.12 Growth of thalli born in culture, taken to the
ridge and collected after two months (light blue),
five months (green), seven months (pink)
Tab. 3.1 Species sampled on the Ridge of Santa Croce
and in the coastal sites
Tab. 3.2 Eco-physiological parameters obtained from
the saturation curves of the species collected on
the Ridge of Santa Croce
Tab. 3.3 Eco-physiological parameters obtained from
the saturation curves of the species collected in
the coastal sites
Fig. 3.1 Saturation curves of the species sampled on
the Ridge of Santa Croce
Fig. 3.2 Saturation curves of the species sampled in
the mid-littoral plane of the Gulf of Trieste
Fig. 3.3 Photsynthetic and respiratory activities of C.
flaccidum sampled at three sea levels and exposed
to 300 µmol m-2s-1 (8m), 170 µmol m-2s-1 (10m)
and 90 µmol m-2s-1 (13m) (A) irradiances. In (B)
600 µmol m-2s-1 irradiance
Fig. 3.4 Contents of liposoluble (chl a and car) (A) and
hydrosoluble (R-PE, R-PC, APC)(B)
photosynthetic pigments
Fig. 3.5 Photosynthetic and respiratory activities of the
‘turf’ sampled at two sea levels and exposed to
300 µmol m-2s-1 (8m) and 170 µmol m-2s-1 (10m)
(A) irradiances.  In (B) 600 µmol m-2s-1 irradiance
Fig. 3.6 Liposoluble photosynthetic pigments: chl a
and car contents
Fig. 3.7 Photosynthetic and respiratory activities of B.
plumosa sampled at three sea levels and exposed
to 500 µmol m-2s-1 (8m), 350 µmol m-2s-1 (10m)
(A) and 240 µmol m-2 s-1 (13m) irradiances. In
(B) 350 µmol m-2s-1 irradiance
Fig. 3.8 Liposoluble photosynthetic pigments: chl a
and car contents
Fig. 3.9 Photosynthetic and respiratory activities of R.
pseudopalmata sampled at three sea levels and
exposed to 500 µmol m-2s-1 (8m), 350 µmol m-2s-1
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(10m) and 240 µmol m-2 s-1 (13m) (A) irradiances.
In (B) 700 µmol m-2s-1irradiance
Fig. 3.10 Contents of liposoluble (chl a and car)(A)
and hydrosoluble (R-PE, R-PC, APC) (B)
photosynthetic pigments
Fig. 3.11 Photosynthetic and respiratory activities of the
Phaeophyceae sampled at three sea levels and
exposed to 500 µmol m-2s-1 (8m), 350 µmol m-2s-1
(10m) and 240 µmol m-2 s-1 (13m) (A) irradiances.
In (B), activities of Z. typus, D. dichotoma and C.
multifida exposed to 400 µmol m-2s-1 , 500 µmol
m-2s-1 and 300 µmol m-2s-1 respectively
Fig. 3.12 Chl a and car contents from three species of
brown algae
Fig. 3.13 Quantum effective and optimal efficiency
(A), mathematical difference between the two
parameters (B) and electron transport efficiency
(C) of brown algae, incrusting Corallinales and
other red algae settled on Pyramid D3
Fig. 3.14 Optimal quantum efficiency (A), effective
quantum efficiency (B), electron transport rate (C)
of B. plumosa, R. pseudopalmataa and C.
multifida sampled at 7 – 10 – 12m depths
Fig. 3.15 Effective quantum efficiency, optimal
quantum efficiency and electron transport  rate of
B. plumosa
Fig. 3.16 Effective quantum efficiency, optimal
quantum efficiency and electron transport  rate of
R. pseudopalmata
Fig. 3.17 Effective quantum efficiency, optimal
quantum efficiency and electron transport  rate of
C. multifida
Fig. 3.18 Difference between effective and optimal
quantum efficiency of B. plumosa, R.
pseudopalmata and C. multifida sampled at 7 – 10
– 12m depths
Fig. 3.19 PSII of B. plumosa, R. pseudopalmata and C.
multifida at different sea levels of sampling
Fig. 3.20 NPQ of B. plumosa, R. pseudopalmata and
C. multifida at different levels of sampling
Fig. 3.21 Liposoluble photosynthetic pigments: chl a
and car contents from B. plumosa
Fig. 3.22 Content of liposoluble (chl a and car) (A)
and hydrosoluble (R-PE, R-PC, APC) (B)
photosynthetic pigments from R. pseudopalmata
Fig. 3.23 Liposoluble photosynthetic pigments: chl a
and car contents of C. multifida
Table 3.1 TEM micrographs of a Phaeophycean
Fig. 3.24 Photosynthetic and respiratory activities
relative to the “control” (i.e. culture medium) and
the Corallinales 20 days after the spontaneous
insemination
Fig. 3.25 Photosynthetic and respiratory activities of
Hydrolithon boreale and Pneophyllum fragile
(Corallinales) 11 days, 17 days and 5 months after
the induced insemination, adult samples collected
on the artificial reef and “controls”
Fig. 3.26 Effective and optimal quantum efficiency
(A) and electron transport efficiency (B) of the
incrusting Corallinales in different stages of
development
Fig. 3.27 Optimal quantum efficiency of Corallinales
after a two-month settlement nearby the Pyramid
D3
Fig. 3.28 Effective quantum efficiency of Corallinales
after a two-month settlement nearby the Pyramid
D3
Fig. 3.29 PSII quantum efficiency of Corallinales after
a two-month settlement nearby the Pyramid D3
Fig. 3.30 Electron transport rate of Corallinales after a
two-month settlement nearby the Pyramid D3
Fig. 3.31 NPQ of Corallinales after a two-month
settlement nearby the Pyramid D3
Fig. 3.32 Optimal quantum efficiency of Corallinales
after a two-month settlement nearby the Pyramid
D3
Fig. 3.33 Effective quantum efficiency of Corallinales
after a five-month settlement nearby the Pyramid
D3
Fig. 3.34 PSII quantum efficiency of Corallinales after
a five-month settlement nearby the Pyramid D3
Fig. 3.35 Electron transport rate of Corallinales after a
five-month settlement nearby the Pyramid D3
Fig. 3.36 NPQ of Corallinales after a five-month
settlement nearby the Pyramid D3
Fig. 3.37 Optimal quantum efficiency of Corallinales
after a nine-month settlement nearby the Pyramid
D3
Fig. 3.38 Effective quantum efficiency of Corallinales
after a nine-month settlement nearby the Pyramid
D3
Fig. 3.39 PSII quantum efficiency of Corallinales after
a nine-month settlement nearby the Pyramid D3
Fig. 3.40 Electron transport rate of Corallinales after a
nine-month settlement nearby the Pyramid D3
Fig. 3.41 NPQ of Corallinales after a nine-month
settlement nearby the Pyramid D3
Fig. 4.1 Sampling locations
Fig. 4.2a/b Petri dishes with receptacles of C. barbata
Fig. 4.3 Culture chambers
Fig. 4.4 Transplantation units
Fig. 4.5 Analyses of Cystoseira 3-dimensional
structure 
Fig. 4.6 C. compressa scanned images  
Fig. 4.7 C. compressa: morphometric data in relation
to temperature and photoperiod 
Tab. 4.1 C. compressa
Tab. 4.2 C. barbata
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Fig. 4.8 C. compressa: I branches total length,
diameter at 1cm from the ramification and at half
the length of the branch 
Fig. 4.9 C. compressa: II branches length and diameter
at half the length of the branch
Fig. 4.10 Intercepting areas of different development
stages of C. compressa
Fig. 4.11 C. compressa volumes
Tav. 4.1 Receptacles of C. compressa
Tav. 4.2a Smooth and prominent apex 
Tav. 4.2b receptacles terminating in a mucron
Tav. 4.2c detail of a mucron  
Tav. 4.2d adventitious branches with receptacles
Tav. 4.2e detail of a mucron  
Tav. 4.2f pedicellate receptacles with aerocysts
arranged in chain  
Tav. 4.2g ramified receptacles
Fig 4.12 C. barbata: thalli average height in relation to
temperature and photoperiod
Fig. 4.13 C. barbata: I and II branches length related
with temperature and photoperiod trends
Fig. 4.14 Intercepting area of different development
stages of C.barbata 
Fig. 4.15 C. barbata class of cover in natural and
artificial population
Tab. 4.3 CP/A Index
Fig. 4.16 Interstitial Area Index
Fig. 4.17 Surface Complexity Index
Fig. 4.18 C barbata volumes
Tav. 4.3 Different development stages of C. barbata
sporeling culture
Fig. 5.1 Map of the Gulf of Trieste
Fig. 5.2 Algal vegetation around Piran. Scheme of
zonation on a shore poor in fucoids
Fig. 5.3 Algal vegetation around Piran. Scheme of
zonation on a shore dominated by fucoids
Fig. 5.4 Scheme of the sublittoral vegetation
Fig. 5.5a Submersed concrete pyramids at 5m depth
Fig. 5.5b Submersed concrete pyramids at 9m depth
Fig. 5.6 Initial colonization on the pyramids – patches
of Polysiphonia tenerrima plants
Fig. 5.7 Fruiting Polysiphonia tenerrima plants
Fig. 5.8 Final stage of colonization on pyramids at 5m
depth (Cystoseira compressa, Zanardinia typus
and Sargassum hornschouchii from one side of
the pyramid)
Fig. 5.9 Final stage of colonization on pyramids at 9m
depth (Cystoseira compressa, and Zanardinia
typus from one side of the pyramid)
Fig. 5.10a Colonization by Berkeleya species on
concrete plates at 3m depth in April
Fig. 5.10b    Colonization by Berkeleya species on
concrete plates at - detail
Fig. 5.11 Navicula ramosissima (C. Ag.) Cleve
colonies on concrete plates at 3m depth in
October
Fig. 5.12a Colonized concrete plates at 3m and in July
Fig. 5.12b Colonized concrete plates at 7m in July
Fig. 5.13 Cystoseira compressa
Fig. 5.14 Cystoseira barbata
Fig. 5.15 Cystoseira amentacea
Fig. 5.16 Sargassum hornschouchii
Fig. 5.17 Zanardinia typus
Fig. 5.18 Dictyota dichotoma
Fig. 5.19 Halopteris scoparia
Fig. 5.20 Peyssonnelia squamaria
Fig. 5.21 Rhodymenia pseudopalmata
Fig. 5.22 Rytiphloea tinctoria
Fig. 5.23 Lithophyllum species
Fig. 6.I.1 Echogram which represents the longitudinal
section, bidimensional, of the monitored mass of
water
Fig. 6.I.2 The main components of a scientific
echosounder (images taken from MacLennan &
Simmonds, 1992)
Fig. 6.I.3 200 kHz Biosonic digital echosounder
DT6000 split beam
Fig. 6.I.5 The sampling transects parallel one another
and a maximum distance not more than 100m Fig.
6.I.6 Morphobatimethric survey
Fig. 6.I.7 Echogram of “little stick”-shaped shoals
Fig. 6.I.8 Non vacuolated echograms of shoals
Fig. 6.I.9 Vacuolated echograms of shoals
Fig. 6.I.10 The abundance of the relative fish density
is, as it can be seen, higher especially in the shoals
of the seabed layers from 8 to 14 metre
Fig. 7.1 Oysters settled on an internal wall in a base
cube
Fig. 7.2 a-b Bags cleaned before the winter immersion 
Fig. 7.2 c Winter plate, lower plane with few CR and
different Serpulids
Fig. 7.3a Chinese hats before the winter immersion
Fig. 7.3b Chinese hats after the collection 
Fig. 7.3c Mother-oysters collected from the supporting
cable
Fig. 7.4a Collection from a winter bag
Fig. 7.4b CR after division and cleaning 
Fig. 7.5a Summer plates
Fig. 7.5b Chinese hats after the summer sampling
Fig. 7.5c What was collected from a series of Chinese
hats
Fig. 7.6a Bag after the summer collection 
Fig. 7.6b What was collected from the summer bag
Fig. 7.7-7.8 Examples of parcelling
Tab. 7.1 Winter collectors - (CR)
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Tab. 7.2 Summer collectors
Tab. 7.M.03 Macrofouling – November 2003
Tab. 7.M.04 Macrofouling – December 2004
Tab. 7.M.04 Macrofouling – October 2005
Tab. 7.V.03 Visual census 2003 
Tab. 7.V.04 Visual census 2004 
Tab. 7.V.05 Visual census 2005 
Fig. 9.1 Map of sampling sites of the Ridge of Santa
Croce
Fig. 9.2 Sampling phase during an A.R.A
Fig. 9.3 Inverted optical microscope photo (Leica
modello DM IL) of the species of Lingulodinium
polyedrum (Stein) Dodge
Tab. 9.1 Udden-Wenthworth scale (U.S: Standard)
Tab. 9.2 Synoptic table of the distribution of species of
July
Tab. 9.3 Synoptic table of the distribution of the
species of December
Fig. 9.4 Histogram of the percentage of distribution of
the species in July
Fig. 9.5 Histogram of the percentage of distribution of
the species in December
Tab. 9.4 Synoptic table of the distribution of the vital
and non-vital species in July
Tab. 9.5 Synoptic table of the distribution of the vital
and non-vital species in December
Fig. 9.6 Histogram of the comparison of percentage of
distribution of the species belonging to July-
December
Fig. 9.7 Histogram of the distribution of cysts in the
three fractions in July
Histogram of the distribution of cysts in the three
fractions in December
Fig. 9.8 Histogram of the distribution of cysts in the
three fractions in December
Histogram of the percentage of distribution of cysts in
the different sampling stations in July- December
Fig. 9.9 Histogram of the comparison of the
percentage distribution of cysts in the different
stations
Figs. S1 - S2 Handicrafts transported and sunked co-
ordinately in the south sectors of the oasis in May
2005
Fig. S3 Creeper anchor entangled on the pyramids
connecting cables 
Fig. S4 Creeper anchor entangled on a pyramid
Fig. S5 Nets entangled on the pontoon 
Fig. S6 Net entangled between the pontoon and the
pyramids
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